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Son Babıali yangını
Yangında harap olan Babıali (bugünkü vilâyet binası)
Bundan 58 yıl önce 6 Şubat 1911 Pazartesi gecesi sa­
baha karşı,bugün İstanbul Vilâyeti binası olarak kulla - 
nılan ve devlet dairelerinden büyük kısmının bulunduğu 
BabIâli'de,Devlet Şurası (Danıştay) daireleri içindeki 
telgraf odasından çıkan yangın, resmî bir tebliğle erte­
si günkü gazetelerde Sûzişli bir vak'a-i tarihiye ( Hü­
zün verici bir tarihî olay: Babıâli Yangını) başlığı a l­
tında halka duyuruluyordu..
Bu büyük yangında Danıştay daireleri tamamen Baş­
bakanlık ve İçişleri Bakanlığı daire ve kalemleri kıs - 
men yandı ve yangın,güçlükle bastırıldı. Sadaret, ( Baş­
bakanlık) makamına bağlı daire ile Hariciye dairesi bu 
yangından kurtuldu. Babıâlide bulunan önemli defterler 
ve kayıtlar, arşivde saklanmış olduğundan bunlar da kur­
tulmuş oldu..
Babıâli 18 inci yüzyılda 1785-1882 seneleri arasında 
dört yangın geçirm iş,1808,1826,1838 de tamamen, 1878- 
de kısmen yanmıştır.
1808 yangını Alemdar vakası sırasında çıkmıştır. İs­
yancı yeniçeriler, Alayköşkü tarafında Harbeciler Kul - 
luğu civarına yığdıkları kuru otları "Babıâlf' denilen 
büyük kapı üzerinde Sadaret Kethüdalığı odası altına ko­
yarak tutuşturmuş ve BabIâli'yi cayır cayır yakmışlar - 
dır.
1826 yangını Hocapaşa'da çıkmış, Yenikapı'ya kadar 
kol atmış, 36 saat sürmüş, Babıâli, Çiftesaraylar da bu 
yangında yanmışlardır.
Geçirdiği yangınlar yüzünden ne çatısı, ne damı ne 
de duvarı kalmış olan dünün Babıâlisi, bugünün Vilayet 
binası 1838 deki yangın üzerine Sultan Abdülmecid dev­
rinde 1843'de yapılmıştır.
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